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  Ｘ：I think it’s called SHIRASAGIJO.





 Ｘ：I think the Kiso is a pretty long river. It’s probably a longest one.
→Ｙ：Hmmm. I don’t know much about Japanese geography, but I thought the Kiso was




 Ｘ：Ed seems to be very lenient.







































 Ｘ：I think this bus goes to Aratamabashi.





 Ｘ：Sachie doesn’t seem to enjoy her parttime job.







 Ｘ：Teruko seems to like Japanese furnishings.





























































用いられる文形は付加疑問を伴うDTQ形（Declarative with a Tag Question）あるいはNYNQ形である。型Ｃ
は情報が聞き手のなわ張りに深く入るが、話し手のなわ張りには属さない状況である。用いられる文形は
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